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第一章 
《丰乳肥臀》及作者简介 
 
一、 故事梗概 
上官鲁氏未满一岁时候是被她的姑姑和姑父名叫大巴掌养大。
17岁时，她被迫嫁给铁匠儿子上官寿喜。结婚三年后上官鲁氏还没
有生孩子。原来她的丈夫没有生殖能力。这一事实使她采取极端措
施。为了能生孩子，她与几个不同的男子之间有了关系。然后她生
下了七个女儿。因为一直没生下男孩子，她的丈夫和岳母经常严刑
拷打她。日本军队进了高密东北乡时上官鲁氏和瑞典人马洛亚牧师
生下了一个女儿和她唯一的儿子，上官金童。作为在上官唯一的男
孩，金童从他的母亲和姐姐们得了过度的优惠待遇。他患有恋乳
症。 
作为八个女儿和一个儿子的母亲，在政治局势不明朗、战争、
暴力和饥饿中的威胁，上官鲁氏不气馁。随着她孩子和孙子们的成
长，上官的女孩们立即在男人的世界中发挥其作用，她们一个个成
了高密市重要人的妻子。有的当土匪，士兵，叛军，革命支持者，
一直到变成革命反对者，政府官员等。上官鲁氏一生所经历过的时
代变迁让她看到了上官家庭的上升和下降。她们享受过鼎盛时期，
也遭受过种种不幸的事。作者通过上官鲁氏的八个女孩描述了中国
20世纪初的历史和政治变迁。 
上官鲁氏一生等待的唯一的儿子，上官金童，长大之后反而成
了一个负担、没有能力、疲塌的男子，过度痴迷对女性乳房。有一
天司马粮给金童开了一家新乳罩店，后来这所乳罩店所生产的乳罩
成了个名牌产品。成功不久他的生意被他妻子接管。他也从家里被
妻子赶走。然后回娘家跟母亲一起住。到后来他只是给他母亲带来
苦难。有一天上官鲁氏因为老了，身体越来越弱、眼睛失明，要求
金童带他去教堂。上官鲁氏在牧师讲道的进行中去世。 
 
二、 小说背景 
(一) 地点 
故事所描写的地方大概在：山东高密东北乡大栏村（后为大栏
镇、大栏市）。 
(二) 时间 
故事大概发生在1900年到1995年之间，具体时间如下： 
1900年 
(农历八月初七) 大清朝光绪二十六年。德国军队包围了  高
密东北乡最西南边的沙窝村。(义和团运动) 
 鲁璇儿刚满六个月，成了孤儿。 
(农历八月初八)  鲁璇儿的大姑姑和大姑夫，从面缸里把  
璇儿救了出来。然后养了她17年。 
1905年 鲁璇儿五岁的时候，裹脚了。  
1912年 中华民国成立。 
1917年 在高密初次禁止裹脚。 
 鲁璇儿嫁给了上官寿喜。 
1937年 日本对中国进行殖民统治。 
1939年  日本军队进了高密东北乡。 
1945年 日本投降。 
1946-1950年 解放战争。 
1949年 中华人民共和国成立。 
1966年 文化大革命。 
1978年 改革开放开始。 
1995年 上官鲁氏去世。  
  
三、 人物介绍  
(一) 上官鲁氏 
上官鲁氏是《丰乳肥臀》这故事里的主人公。乳名璇儿。自幼
丧母，随姑父于大巴掌和姑姑长大，嫁给铁匠儿子上官寿喜。晚年
信仰甚督教，95岁寿终。  
(二) 上官来弟 
上官鲁氏的第一个女儿。上官鲁氏与姑父于大巴掌所生。先嫁
沙月亮，生女沙枣花。解放后迫嫁给残疾军人孙不言。后来爱上了
从日本归来的鸟儿韩，生子鹦鹉韩。在搏斗中打死孙不言，被处
决。  
(三) 上官招弟 
上官鲁氏的第二个女儿。生父亦为于大巴掌。嫁给抗日别动大
队的司令司马库，生女司马凤、司马凰。在与独立纵队十六团的割
据战中，中弹身亡，不久，一对女儿也被那位倡导极左“土改”政策
的大人物密令处死。  
(四) 上官领弟 
上官鲁氏的第三个女儿。人称“鸟仙”。生父为一个赊小鸭的
（土匪密探）。她深爱鸟儿韩，韩被日寇抓了劳工后，神经错乱，
设立鸟仙神坛禳解。后嫁给爆炸大队战士孙不言，因练习飞翔摔死
在悬崖下。生子大哑、二哑，俱被飞机炸弹炸死。  
(五) 上官想弟 
上官鲁氏的第四个女儿。生父乃一个走衡串巷的江湖郎中。在
生活最困难的时候，为了救全家，她自卖自身进了妓院。后流落  它
乡，音信全无。“文革”中被遣返还乡，多年积攒的财物被洗劫，并
遭受残酷批斗，后旧病复发而死。  
(六) 上官盼弟 
上官鲁氏的第五个女儿。生父乃杀狗人高大膘子。少年时白愿
参加爆炸大队，后嫁给爆炸大队政委鲁立人，生女鲁胜利。曾经当
过卫生队长、区长、农场畜牧队长。改名马瑞莲。“文革”中自杀身
亡。  
(七) 上官念弟 
上官鲁氏的第六个女儿。生父乃天齐庙智通和尚。爱上了被日
机击落后为司马库的部队收容的美国飞行员巴比特，结婚后的第二
天即与巴比特一起被鲁立人领导的独纵十六团俘虏。逃亡后被─寡妇
诱至山洞与巴比特同归于尽。  
(八) 上官求弟 
上官鲁氏的第七个女儿。母亲被四个败兵强暴所生。早年被卖
给白俄罗斯托夫伯爵夫人做养女。后改名乔其莎，毕业于省医学
院，被打成右派，到农场劳动改造。因饥饿，暴食生豆饼胀死。 
 
 
 
(九) 上官玉女 
上官鲁氏的第八个女儿。与金童为双胞胎，生父乃瑞典籍传教
士马洛亚。生而失明。生活困难时期，因不忍心拖累母亲，投河自
尽。  
(十) 上官金童 
上官鲁氏唯一的儿子。患有恋乳症。一生嗜乳，以至精神错
乱。中学毕业后去农场劳动。后因“奸尸罪”被判刑十五年。改革开
放后刑满还乡，曾在外甥鹦鹉韩夫妇开办的“东方鸟类中心”任公  关
部经理，后在司马粮投资的“独角兽乳罩大世界”任董事长，  因被
炒、被骗而失败，终至穷愁潦倒，一事无成。  
(十一) 上官寿喜 
上官鲁氏的丈夫，铁匠，因无生殖能力，迫使上官鲁氏借种生
子。后为日寇所杀。  
(十二) 上官吕氏 
上官鲁氏的婆婆，铁匠，上官家的当家人。专横凶悍，晚年痴
呆因欲加害玉女被母亲失手打死。  
(十三) 马洛亚  
瑞典传教士，因战乱频仍而滞留在高密东北乡，主持大栏镇基
督教堂的教务，能说流利的汉语，与当地老百姓相处融洽。与上官
鲁氏发生恋情，乃上官金童与上官玉女的生身父亲。后因不堪黑驴
鸟枪队的凌辱从钟楼上跳下身亡。  
 
 
 
四、 作者简介 
莫言（1955 年 2 月 17 日），原名管谟业，山东高密县人，中
国当代著名作家。香港公开大学荣誉文学博士，青岛科技大学客座
教授。 
1981 年开始发表作品。莫言的代表作小说有《檀香刑》、
《生死疲劳》、《红高粱家族》、《酒国》、《丰乳肥臀》、《四
十一炮》、《蛙》等。 
莫言的作品深受魔幻现实主义影响，写的是一出出发生在山东
高密东北乡的“传奇”。莫言在他的小说中构造独特的主观感觉世
界，天马行空般的叙述，陌生化的处理，塑造神秘超验的对象世
界，带有明显的“先锋”色彩。莫言的小说语言风格独特，经常利用
反义词连续使用构件具有强大张力的叙述。莫言的小说也采用多种
叙事角度。看得出莫言极力在模拟中国传统戏剧与小说的叙述风
格。 
莫言的写作一直是当代中国的重要象征之一。他通透的感觉、
奇异的想象力、旺盛的创造精神、汪洋恣意的语言天才，以及他对
叙事探索的持久热情，使他的小说成了当代文学变革旅程中的醒目
界碑。他从故乡的原始经验出发，抵达的是中国人精神世界的隐秘
腹地。他笔下的欢乐和苦难，说出的是他对民间中国的基本关怀，
对大地和故土的深情感念。 
《丰乳肥臀》是莫言进行民间史诗性书写的成功试验。莫言热
情讴歌了生命最原初的创造者--母亲的伟大、朴素与无私，生命的
沿袭的无与伦比的重要意义。作家倾情把母亲描绘成一位承载苦难
的民间女神，或者就是圣母玛利亚的化身。在这一幅生命的流程图
中，弥漫着历史与战争的硝烟，真实，不带任何偏见，再现了一段
时期内的历史。这部小说，被莫言本人视为他众多作品中的代表
作，写了一位中国北方农村妇女，在艰苦的情形下，如何拉扯大九
个孩子的故事。故事始自抗战前夕，终于 20 世纪 90 年代中期，这
些年的个人际遇和国家风云，皆尽涵括在内。 
1997 年，莫言以长篇小说《丰乳肥臀》夺得中国有史以来最
高额的“大家·红河文学奖”，获得高达十万元人民币的奖金。 
 
